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MATEN VOOR PRESTIGE, SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS EN
SOCIALE KLASSE VOOR DE STANDAARD BEROEPEN CLASSIFICATIE
1992
B. Bakker, I. Sieben, P. Nieuwbeerta, H. Ganzeboom·
Samellvattillg
In dit artikel presenteren we drie malen voor beroepsstatus op basis van de Stan-
daard Beroepell Classificatie 1992 (SBC-92) vall het Cemraal Bureau voor de
Statistiek. Allereerst bespreken we de kenmerken van de SBC-92 en vergelijken deze
met de vorige Beroepellclassificatie 1984 (BRC-84) ell de 1ntematianal Standard
Classificatioll oj Occupations 1988 (ISCO-88). Daama geven we aan op welke wijze
we gekomen zijn tot de drie matell voor beroepsstatus: de U&S-schaal voor beroeps-
prestige (U&S-92), de International Socia-Economic Index of occupational status
([SEI-92) en de EGP-indeling naar sociale klasse (EGP-92). Vervolgens vergelijken
we deze matell met de maten die zijn ajgeleid van de BRC-84 en de ISCO-88. Om
deze beroepsschalen Ie valideren schatten we parameters voor eenvoudige statusver-
wervingsmodellen en vergelijken we intergenerationele mobiliteitspatronen, beroeps-
homogamiepatronen en de samenhang met enkele sodale indicatoren.
1 Inleiding
In sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt het heroep van een persoon gezien als
kenmerkend voar zijn sodale positie en als een belangrijke determinant voo~ zijn
houdingen en gedrag. Beroepen hebben op verschillende manieren invloed op
houdingen en gedrag. Zo kunnen het prestige, de sodaal-economische status en de
sodale klasse die aan het beroep verbonden is verschillen in houdingen en gedrag
verklaren (Dronkers & Ultee 1995). Voor de verschillende soorten beroepsstatus
zijn daarom afieidingen nodig die de beroepen (eventueel in combinatie met enkele
andere kenmerken) omzetten in prestigeladders, sociaal-economische indexen of
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sociale-klasse indelingen. In de afgelopen 15 jaar zijn in Nederland diverse van
dergelijke ,afieidingen ontwikkeld (Sixma & Vltee 1983; Ganzeboom et a!. 1987;
Klaassen & Luijkx 1987). De gepubliceerde afteidingen gaan veelal uit van de
Beroepenclassificatie 1984 (BRC-84; CBS 1984).
De BRC-84 is echter in de jaren negentig geen goede weergave van de werkelijk-
heid meer. Oak sluit zij niet aan bij de nieuwe internationale beroepenclassificatie,
de International Standard Classification of Occupations 1988 (ISCO-88, ILO 1990).
Daarom heeft het CBS een nieuwe beroepenclassificatie ontwikkeld: de Standaard
Beroepen Classificatie 1992 (SBC-92; CBS 1993). De SBC-92 wijkt sterk af van de
BRC-84, waardoor een eenvoudige omzetting van de BRC-84 naar de SBC-92 niet
zander problemen mogelijk is. Daarom zijn de besraande afteidingsschema's niet
toe te passen op de SBC-92, en is het niet langer mogelijk eenvoudig het beroeps-
prestige, de sociaal-economische status of de sociale klasse vast te stellen. Dit is
betreurenswaardig, aangezien de SBC-92 zich naar aile waarschijnlijkheid zal
ontwikkelen tot de standaard in Nederlands onderzaek.
Het is tegen deze achtergrond dat we nieuwe afieidingsschema's presenteren waar~
mee beroepen uit de SBC-92 kunnen worden omgezet in drie beroepsstatus-maten:
• de V&S-schaal voor beroepsprestige (Sixma & Vltee 1983), die we afkorten
als V&S-92;
• de International Socia-Economic Index (ISEI) van Ganzeboom, De Graaf &
Treiman (1992), die we afkorten als ISEI-92;
• de indeling naar sociale klasse van Erikson, Goldthorpe & Portocarero
(1979), die we afkorten als EGP-92.
Door deze afleidingsschema's te ontwikkelen, te valideren en beschikbaar te stellen
hopen we eraan bij te dragen dat deze statusmaten gebrnikt kunnen blijven in
Nederlands onderzoek1•
De opbouw van dit artikel is als voigt. Allereerst bespreken we de SBC-92 en
vergelijken deze met de BRC-84 en de ISCO-88. Daarna geven we aan op welke
wijze we zijn gekomen tot de afieidingsschema's voor de V&S-92, ISEI-92 en
EGP-92. We valideren de nieuwe afleidingen door met empirische gegevens te laten
zien dat de overeenkomst tussen de indelingen afgeleid van de oude en de nieuwe
classificatie groot is. Daartoe bepalen we de onderlinge samenhangen en vergelijken
we de samenhangen met beroep van vader, leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen
in een eenvoudig statusverwervingsmodel, de patronen van intergenerationele
mobiliteit, trouwpatronen en de samenhang met enkele sociale indicatoren.
2 De standaard beroepenclassificatie 1992
De BRC-84 is een marginaal aangepaste versie van de Beroepenclassificatie 1971
die ontwikkeld is voor de 14e Aigemene Volkstelling (CBS 1971). Daarin worden
de beroepen ingedeeld naar de aard van de werkzaamheden die worden verricht. Op
grond van dit criterium werden 914 beroepen onderscheiden, die in een getal van
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vier cijfers werden weergegeven: de beroepencodes. Het eerste cijfer van deze code
gaf de sector weer waarin het beroep wordt uitgeoefend: (0, I) Wetenschappelijke
e.a. vakspecialisten, kunstenaars, (2) Beleidvoerende en hogere leidinggevende
functies, (3) Administratieve functies, (4) Commerci;;le functies (5) Dienstverlenen-
de functies (6) Agrarische beroepen, vissers e.d. (7,8 en 9) Ambachts-, industrie-,
transportberoepen en verwante functies, en (X) Militairen en beroep onbekend.
Deze acht beroepssectoren waren vervolgens nader onder verdeeld in 87 beroeps-
klassen (2-cijferige codes), en 316 beroepsgroepen (3-cijferige codes). De BRC-84
sloat nauw aan bij de ISCO-68 (lLO 1969), zawel voor wat betref! de gekozen
criteria als de uitwerking daarvan in de concrete classificatie.
In de jaren negentig was de BRC-84 om cell viertal redenen aan vernieuwing toe.
De voornaamste reden was dat de gehanteerde criteria onvoldoende eenduidig en
operationeel waren, waardoor categorieen vacral op de hogere aggregatieniveaus
heterogeen waren naar voar arbeidsrnarkt- en stratificatie-onderzoek relevante
criteria als niveau en richting van de benodigde bekwaamheden. Een tweede reden
am de BRC-84 te herzien, lag in het feit dat hierin sommige beroepenvelden zeer
gedetailleerd beschreven waren en andere slechts globaa!. Een derde reden was dat
de beroepenclassificatie van 1984 inmiddels verouderd was. De laatste decennia zijn
er veel nieuwe beroepen bijgekomen en hebben zich belangrijke wijzigingen voor-
gedaan in de taakinhoud van reeds bestaande beroepen. Een vierde reden waarbm
de BRC-84 aan vernieuwing toe was, is dat er in 1990 een nieuwe internationale
beroepenclassificatie verschenen is: de ISCO-88. In de ISCO-88 is ten opzichte van
eerdere versies het criterium ltaard van de werkzaamheden en sector" verlaten en
wordt het begrip "benodigde bekwaamheden" als voornaamste criterium gehanteerd,
Hierdoor sloat de BRC-84 niet meer aan bij de nieuwe internationale classificatie.
Door een nieuwe beroepenclassificatie te ontwikkelen heef! het CBS geprobeerd aan
de bezwaren tegen de bestaande c1assificatie tegemoet te komen, en weer aanslui-
ting te vinden bij de nieuwste internationale c1assificatie (Bakker 1994)2.
In de SBC-92 zijn beroepen in eerste instantie ingedeeld naar het niveau, de hoofd-
richting en richting van de benodigde bekwaamheden. Dit resulteert in vijf beroeps-
niveaus (elementair, lager, middelbaar, hager en wetenschappelijk), 43 beroepsklas-
sen (op grond van combinaties van niveaus en hoofdrichtingen) en 121 beroepsgroe~
pen (op grand van voorkomende combinaties van niveaus en richtingen). Binnen de
combinaties van niveau en richting wordt verder gedetailleerd naar de sooft van
werkzaamheden die binnen een beroep worden verricht, aan de hand van een lijst
van 128 werksoorten waarvan er maximaal drie zijn gekozen. Dit leidt tot de 121 I
onderscheiden beroepen. De wijze waarop de beroepen zijn samengenomen tot
beroepsgroepen en -klassen en gecodeerd zijn met de vijfcijferige code wordt
uitgebreid uiteengezet in de publicatie over de SBC-92 (CBS 1993).
Het belangrijkste verschi! tussen de BRC-84 en de SBC-92 is dat in de BRC-84 de
beroepen zijn ingedeeld op basis van de aard van de werkzaamheden en de sector
van de economie, terwijl in de SBC-92 beroepen zijn ingedeeld naar het niveau en
de richting van de benodigde bekwaamheden. Dit zorgt er onder andere voordat
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beroepen, die in de BRC-84 slechts een maal voorkwamen, in de SBC-92 opgedeeld
zijn in meerdere beroepen door onderscheid te maken naar het niveau van de
benodigde bekwaamheden. Zo kreeg een personeelsadministratie-employe in de
BRC-84 een beroepencode (3933), terwijl in de SBC-92 een variant op lager
(31506), middelbaar (51509) en hoger niveau (71506) wordt onderscheiden. Ten
tweede zijn ten opzichte van de eeeder classificatie de beroepen in de SBC-92
opgedeeld naar richting van de benodigde bekwaamheden. Zo werd in de BRC-84
een beroep voor inkoper (4520) onderscheiden, terwijl in de SBC-92 een onder-
scheid gemaakt wordt tussen een inkoper van agrarische producten (64403), een
inkoper van chemische producten (67104), een inkoper onderwijs- en leermiddelen
(62206), een inkoper van technische producten (72105), een inkoper van reisbemid-
deling (51615) en een inkoper van farmaceutische producten (69401). Een derde
belangrijk verschil tussen de beide classificaties is dat de aggregatie van beroepen
tot beroepsgroepen en -klassen anders is. Dit betekent dat een beroep in de SBC-92
(ook als deze identiek is met een beroep uit de BRC-84) met andere beroepen tot
berocpsgroepen en -klassen wordt samengenomen dan in de BRC-84.
3 Afteiden van nieuwe statusschanen
3.1 Bemepsprestigeladder (U&S-92:)
lnleiding. In 1982 hebben Sixma & Ultee (1983) een beroepsprestigeladder voor
Nederland opgestcld. Hiertoe lieten zij een nationale steekproef het maatschappelijk
aanzien bepaten van 116 beroepen. Zij kozen deze beroepen op grond van drie
criteria. Het eerste criterium was de vergelijkbaarheid met ander onderzoek, lowel
in nationaal (Van Heek 1958) als in internationaal verband (Treiman 1977). In de
tweede plaats hebben ze uit elke beroepsklasse (2-cijferige code) uit de BRC-84 een
of meerdere representanten in de beroepenladder opgenomen. Ten derde streefden
zij ernaar om in elk geval die beroepen op te nemen die in Nederland 5000 of meer
beoetenaren tellen. Om tot een rangordening naar prestige te komen hebben zij, in
navolging van Van Heek (1958), de beroepen aan 500 respondenten voorgelegd met
het verzoek deze in volgorde te leggen naar het aanzien dat zij in de maatschappij
hebben. Hierbij werd uitdrukkelijk vermeld, dat de beroepen geordend moesten
worden naar maatschappelijk aanzien en niet naar het aanzien dat de respondent zelf
aan het beroep lOU toekennen (Sixma & UItee, 1983: 365). Elke respondent heeft
in totaal 28 kaartjes met daarop de beroepen op volgorde naar maatschappelijk
aanzien gelegd. De respondenten waren verdeeld in 10 groepen die elk verschillen-
de combinaties van beroepen beoordeelden, waarbij zes standaardberoepen door alle
respondenten zijn beoordeeld. Vervolgens hebben Sixma en Ultee de afzonderlijke
oordelen van de respondenten tot een gemeenschappelijke beroepenladder gecombi-
neerd, zodat voor de 116 beroepen een beroepsprestigeladder met een bereik van 13
tot 87 ontstond, die te gebruiken is als intervalschaal. Aan de bovenkant vinden we
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onder andere tandartsen, rechters, hooglerarenen burgemeesters, en aan de onder-
kant glazenwassers, schoorsteenvegers, strijkers in een wasserijbedrijf en vuilnis-
mannen. Deze ladder is vermeld in Appendix A.
De 116 beroepen uit deze beroepsprestigeladder omvatten niet aile beroepen die in
een samenleving voorkomen. Om tot een breed inzetbaar onderzoeksinstrument te
komen, hebben Sixma en Ultee daarom beroepsprestigescores toegekend aan aile
914 beroepen uit de beroepenclassificatie van 1984. Bij het toekennen van de
prestigescores aan deze beroepen zijn zij uitgegaan van de 86 beroepsklassen (de
2-cijferige codes) van de BRC-84. Op enkele uitzonderingen na hebben ze aan aile
beroepen binnen een beroepsklasse een score gegeven, die (het gemiddelde van) de
prestigescore(s) is van beroep(en) uit de beroepenladder binnen die beroepsklasse.
Ajleiding, Om in dit artikel tot een afteidingsscherna te kamen, dat beroepen van de
SBC-92 omzet in U&S-prestigescores, hebben we eenzelfde werkwijze als Sixma en
Ultee gevolgd. We hebben aan aile beroepen binnen beroepsgroepen van de SBC-92
de (gemiddelde) prestigescore toegekend van een (of meerdere) van de 116 beroe-
pen van Sixma en Ultee binnen die beroepsgroep. In gevallen waar beroepsgroepen
te heterogeen van samenstelling waren, hebben we binnen die groepen nog verdere
onderverdelingen naar prestige gemaakt. In Appendix A is voor de 116 door Sixma
en Ultee gekozen beroepen aangegeven tot welke beroepsgroep uit de CBS beroe-
penclassificatie 1992 zij behoren. Voor de beroepsgroepen waarvan een (29 maal)
of meerdere beroepen (42 maa!) van de 116 voorkwamen, is de (gemiddelde) score
hiervan toegekend aanalle beroepen binnen die beroepsgroep. Een probleem dat
zich hierbij voordeed is dat van de 121 beroepsgroepen uit de beroepenclassificatie
van 1992 er 52 niet werden afgedekt door een of meerdere beroepen uit de
U&S-lijst3 In de meerderheid van deze gevallen hebben we daarom (in navolging
van Sixma en Ultee) aan de beroepen binnen zo'n beroepsgroep de prestigescore
van de meest verwante beraepsgroep toegekend. Verder zijn voar enkele beroeps-
groepen afwijkende procedures gevolgd. Een overzicht van de wijze waarop de
prestigescores van de beroepen uit de SBC...92 tot stand zijn gekomen, is weergege-
ven in Appendix A. Daarin is oak weergegeven op welke wijze prestigescores zijn
toegekend aan de 43 beroepsklassen (2-cijferige beroepencodes) en 5 beroepsni-
veaus (l-cijferige beroepencodes). Het afteidingsschema voor de beroepsgroepen is
opgenomen in Bijlage 1 van dit artike!. Het afteidingsschema voor aile beroepen
van de SBC-92 is in Appendix C opgenomen.
l.tilidering. Door een databestand te gebruiken waarin aIle beroepen zowel via het
oude als het nieuwe afleidingsschema van een prestigescore zijn voorzien, is het
mogelijk beide prestigeschalen te vergelijken. De Familie-enquete Nederlands
Bevolking (FENB-93, N =892 werkenden) en het Doorlopend Leefsituatie Onder-
lOek 1993 (DLO-93, N=2907 werkenden) bieden deze mogelijkheid. We vinden
product-moment correlaties tussen de beide prestigescores in de FENB-93 van 0,73
en in het DLO-93 van 0,77. Dit is niet bijlOnder hoog te noemen. De beide aftei-
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dingsschema's blijken dns niet altijd dezelfde resultaten op te leveren. Voor onge-
veer 20 procent van de respondenten verschillen de prestigescores namelijk meer
dan 15 'punten', en voor 40 procent tussen de 5 en 15 'punten'. Slechts voor 40
proceot van de respondenten levereD beide procedures scores op die minder dan 5
'punten' van elkaar verschillen. Voor 15 procent van de respondenten leveren beide
procedures gelijke scores op.
De verschillen in prestigescores zijn voornarnelijk terug te vaeren op twee al eerder
besproken verschillen tussen de BRC-84 en de SBC-92: de heterogeniteit naar
niveau van de beroepen uit de BRC-84 en de verschillende wijze waarop de beroe-
pen bijeen zijn gevoegd tot beroepsgroepen en -klassen. Beroepen die in de BRC-84
heterogeen waren naar niveau hebben een prestigescore gekregen in de U&S-84.
Omdat deze beroepen in de SBC-92 opgedeeld zijn naar niveau over verschillende
beroepen, hebben deze ook verschillende prestigescores gekregen in de U&S-92.
Dit effect wordt nog eens versterkt door de verschillende wijze waarap in de
BRC-84 en de SBC-92 beroepen zijn samengenomen tot beroepsgroepen. In de
BRC-84 zijn beroepen samengevoegd tot beroepsgroepen op basis van een overeen-
komstige beroepensector, terwijl in de SBC-92 de beroepen zijn samengevoegd op
grand van een overeenkomst in niveau en richting van de benodigde bekwaamhe-
den. Aangezien de prestigescores van de beroepen zijn toegekend aan beroepsgroe-
pen en niet aan afzonderlijke beroepen, is het niet verwonderlijk dat de prestigesco-
fes afgeleid van beide classificaties aanzienlijk verschillen. Verder is er reden om
aan te nemen dat de voar de beroepen die niet door Sixma en Ultee op kaartjes aan
respondenten zijn voorgelegd, de toekenning van prestige bij de beroepenclassifica-
tie van 1992 beter is gegaan dan bij die van 1984. Berder onderzoek heeft aange-
toond dat beroepsniveau hoog samenhangt met beroepsprestige (correlatie van .82,
zie Bakker & Blees-Booij, 1995, bIz. 255), zodat we kunnen aannemen dat mensen
eerder een beroepsprestige toekennen op basis van de benodigde opleiding voor een
beroep dan op basis van de sector waarin dat beroep wordt uitgeoefend. Dit lOll
maeten blijken uit een hogere samenhang met andere kenmerken die samenhangen
met prestige, zoals opleiding en inkomen. Dit komt in paragraaf 4 aan de arde.
3.2 Sociaal-economlsche index (ISEI-92)
lnleiding. Andere indelingen van beroepsstatus zijn de Sodaal-economiscbe indices
(SEI). In Nederlands onderzoek worden deze indices niet vaak gebruikt, maar in
Angelsaksiscb onderzoek is bet een van de bekendste meetinstrumenten voor sociale
status. Een van de eerste indexen is ontwikkeld door Duncan (1961). Hij maakt
gebruik van de beoordeling van bet prestige van een geselecteerd aantal beroepen.
Door aan te nemen dat het prestige van beroepen voornamelijk wordt bepaald door
de combinatie van de opleiding en het inkomen van de beroepsbeoefenaren, kunnen
de niet-geselecteerde beroepen een plaats in de sociale rangorde toebedeeld krijgen
op grand van de samenstelling naar opleiding en inkomen. Yoar Nederland is een
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dergelijke sociaal-economische index ontwikkeld door Klaassen & Luijkx (1987):
de SEI-80.
In recent onderzoek wordt echter regelmatig gebruik gemaakt van de ISEI, een
sociaal-economische index die ontwikkeld is voor internationaal vergelijkend
onderzoek (Ganzeboom, De Graaf & Treiman, 1992). Zij gingen daarbij niet uit
van het prestige van beroepen, maar kennen beroepen een SEI-score toe door deze
optimaal te scbalen in een model waarbij opleiding wordt opgevat als de belangrijk-
ste hulpbron, en het inkomen als de belangrijkste belaning Van de beroepsbeoefe-
naar. Hierbij werden de beroepen onderscheiden volgens de ISCO-68. Recent
hebben Ganzeboom & Treiman (1996) ook een ISEI ontwikkeld Voor de ISCO-88,
die we ISEI-88 noemen.
Afieiding. De sociaal-economische index van Klaassen & Luijkx (1987) wordt
slechts zelden gebruikt inonderzoek. Het lijkt erap dat de International Socia-Eco-
nomic Index van Ganzeboom, De Graaf & Treiman (1992) en Ganzeboom &
Treiman (1996) de nieuwe standaard gaat worden. In dit artikel maken we daarom
gebruik van de ISEI-88 om een SEI te ontwikkelen voor de SBC-92: de ISEI-92.
Per beroep uit de SBC-92 is de gemiddelde score van de ISEI-88 bepaald op grond
van de Enquete beroepsbevolking 1994 (EBB-94, N = 53026 werkenden). Deze
gemiddelde scores voar de beroepsgroepen zijn weergegeven in Bijlage 1 en voor
de afzonderlijke beroepen in Appendix C. Ais een beroep minder dan 50 respon-
denten in de steekproef telde, is gezocht naar verwante beroepen binnen de beroeps-
groep. Deze beroepen zijn net zo lang samengevoegd totdat het aantal van 50
respondenten werd bereikt. Het zou natuurlijk beter zijn om Nederlandse data te
verzamelen over de opleidingen en inkomens van beroepsbeoefenaren en de analy-
ses van Ganzeboom et a1. te herhalen, maar op dit moment zijn te weinig geschikte
gegevens daarvoor beschikbaar.
l,blidering. Om te onderzoeken in hoeverre de ISEI-92 verschilt van de reeds
bestaande ISEI-88 hebben we correlaties berekend op basis van de Enquete beroeps-
bevolking 1994 en het Doorlopend leefsituatie-onderzoek 1993. Deze bedragen
respectievelijk .95 en .93. Dat wil zeggen dat de samenhang dermate hoog is dat
we kunnen spreken van een valideindeling.
3.3 Indeling naar Sociale Klasse (EGP-92)
Inleiding. Naast prestige en sodaal-economische status, is ook de sodale klasse van
belang voar iemands positie in de samenleving. Door Erikson, Golthorpe & Porto-
carero (1979) is een klassenschema ontwikkeld, dat is weergegeven in tabel 1.
Binnen de klassen worden beroepen gecombineerd die gekenmerkt worden door
dezelfde markt- en arbeidssituatie, en weI op grond van de bron en hoogte van het
inkomen, mate van economische zekerheid, kansen op economische vooruitgang,
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Afleiding. Van beroepen is niet onrniddellijk duidelijk in welke EGP-klasse zij
kunnen worden ondergebracht. Op basis van de beschikbare documentatie hebben
Ganzeboom et a!. (1987) een afleiding ontwikkeld, die beroepen uit de BRC-84 in
klassen indeelt vo1gens het EGP-klassenschema. Oak werden afteidingen ontwikke1d
van de ISCO-68 (Ganzeboom, Luijkx & Treiman 1989) en van de ISCO-88 (Ganze-
boom & Treiman 1996). Om de beroepen in te delen in een van de onderscheiden
EGP-klassen zijn daarbij een viertal kenrnerken van belang: (a) het zelfstandig dan
wei in dienstverband uitoefenen van het beroep, (b) de beroepstitel ingedeeld naar
handarbeid, boofdarbeid en landarbeid, (c) het al dan niet leidinggeven en aan
hoeveel personen men leiding geeft en (d) het beroepsniveau.
plaats in de productieverhoudingen, mate van beschikkingsmacht over het productie-
proces en productiemiddelen en mate van autonomie in het werk (Goldthorpe 1980:
39-42; Erikson & Goldthorpe 1992; Evans 1992). De populariteit van het
EGP-klasseschema is terug te voeren op het feit dat het een aantal onderscheidingen
bijeenbrengt, die gangbaar zijn in de literatuur en waaraan velen hechten. De
klassieke driedeling in boofdarbeid, handarbeid en landarbeid, het onderscheid
tussen zelfstandigheid en loondienst, de verschillen in leidinggevendheid en be-
roepsniveau komen in het schema terug. Het is van groot belang dat er een zekere
consensus bestaat over deze indeling, omdat op basis daarvan een internationale
standaard is ontstaan. Het EGP-klassenschema wordt veelvuldig gebruikt in natio-
naal (Dronkers & Vltee 1995) en imernationaal onderzoek naar sociale stratificatie
en mobiliteit (Ganzeboom et a!. 1989) en de gevolgen van stratificatie en mobiliteit
(Nieuwbeerta 1995).
1. Hogere leidinggevenden, academici
2. Supervisoren hoofdarbeid, hooggeschoolde hoofdarbeid
3. Geschoolde hoofdarbeid
4. I-Ialf- en ongeschoolde hoofdarbeid
5. Kleine zelfstandigen met < 10 personeel
6. Kleine zelfstandigen zonder personeel
7. Zelfstandige of leidinggevende agrariers
8. Supervisoren handarbeid, hooggeschoolde handarbeid
9. Geschoolde handarbeid
10. Halfgeschoolde en ongeschoolde handarbeid
11. Agrarische arbeid
Om beroepen van de SBC-92 te classificeren in de verschillende EGP-klassen
hebben we dezelfde werkwijze gevolgd. De wijze waarop we deze kenrnerken
combineren is weergegeven in tabel 24 . Het precieze afleidingsschema van de
SBC-92 naar de EGP-92 is in Appendix B en C opgenomen. In Bijlage 1 is het
afleidingsschema voor de beroepsgroepen weergegeven. Bij het toepassen van het
afleidingsschema die beroepen uit de SBC-92 indeelt in een EGP-klasse kunnen
gegevens over 'het zelfstandig dan weI in dienstverband uitoefenen van het beroep' ,
en 'het a1 dan niet leidinggeven aan anderen' niet direct uit de beroepenclassificatie
1992 worden afgeleid. Yoar deze twee kenmerken zijn daarom hu1pvariabelen
nodig. Gegevens over het 'beroepsniveau' en de 'indeling in hoofd-, hand- en
Ni- EGP-klassen (EGP-code)
veau
1 ~ 4 1. Hogere leidinggevenden (I)
7. Leidinggen;nde_ agr (lVc)**
8. Supervisoren hn11llnrheid (V)*
1 ~ 4 2. Lagerc Jeidinggevcndcll (Il)
7. Leidinggcvcnde agr (IVc)**
8 SupervLloren hnndnrbeid (V)*
1 ~ 2 4. Routine hoofdarbeid (lIlb)
3 ]. Routine hnnfdarheid (llla)
4 2. Ge~ehnnlde hoolUnrbcid (II)
1 ~ 4 8 Supervisoren handarbeid (V)
1 ~ 2 10. Half. en onges. handarb (VI)
3 ~ 4 8 SlIpcrvisnren handarbeid (V)
1 2 10. Half. en onges. handarh (Vila)
] 9. Geseh(lolde handarh""id (VI)
4 8. Hooggcs, handarbeid (V)
1 ~ 4 7. Leidinggevcnde agr, (lVe)
1 ~ 2 11. Agrarisehe arbeiders (VIIh)
] ~ 4 7 Lcidinggevcnde agr. (lVe)
1 ~ 4 11 Agmrische arheidcrs (VlIb)
1 ~ 4 1. Hogerc leidinj!:gevcndcn (I)
1 ~ 3 5. Kleine zelfs1. met < 10 pers. (IVa)
4 2. Geschonlde hoofdarbciders (II),. Kleine zelfst. met < 10 pers. (lVa)*
1 ~ ] 6. K!. lclfst. zander pers. (lVb)
4 2. Gc,;chnnldc hnnfd<lrheidcrs (II)
~ 4 1 Hogen: leidinggevendcn (1)
1 ~ 4 5. Kleille zelfs!. met < 10 per:<>. (IVa)
1 ~ 4 " Kl. zclfst. zander pers. ClVb)
1 ~ 4 7. Zt;:lfs. agraricrs (lVe)
Academic! (I)
(2) aanlOofmecr
(l) aan 1-9 mensell
(O) geeft gecil It:iding
n.v.!.
n.v.l
(OJ gceft gccll Iciding
(0) gecft gecn leiding
(2) (Ian 10 ofmeer
(1) aan 1-9 mcnsen
(2) (Ian 10 (1f men
(1) ~an j.l) mcnsen
(0) geeft gecll leidillg
(2) aan JO of meer
(I) aan 1-9 menscn
LcidinggevemJ
(2) aan J0 of mecr
(I) aall 1-9 menscn








Indeling van beroepen van de SBC-92 in de EGP-indeling aan de hand
van vier beroepenkenmerken.
Hootoarbeid beroepen waarbij leiding wordt gcgeven aan handarbciders worden gecodeerd als
leidinggcvcnde handarbeiders.
Bedrijfshooto middelgrote manege (44410) geeft leiding aan agrarisehe arbeiders en wordt
daarorn -indien leiding gcgeven wordt- als 'leidinggevende boer (lYe) geeodecrd.
(1) of (2)





















Klasse-indeling valgens EGP-klasseschema.Tabel I:
Klasse
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landarbeid' kunnen wei worden afgeleid van de beroepencodes van de SBC-92. Het
beroepsniveau wordt weergegeven door het eerste cijfer van de beroepencode.
Informatie of een beroep voornamelijk als hoofd-, band-, of agrarische arbeid kan
worden getypeerd, is afgeleid van de gegevens uit de publicatie behorende bij de
SBC-92 (CBS 1993). Hierin is informatie opgenomen over de voornaamste werk-
soorten van elk beroep. Aan de hand van deze informatie en ecn aantal beslisregels
is bepaald of een beroep als hoofd-, hand-, of agrarische arbeid wordt opgevat.
U:1lidering. Om te onderzoeken in hoeverre de EGP-92 een valide indeling is, is
deze vergeleken met de EGP afgeleid van de BRC-84 (EGP-84) en de ISCO-88
(EGP-88). Uit analyses van de Enquete Beroepsbevolking 1994 blijkt dat de over-
eenkomst 68% is voor de EGP-92 en de EGP-84, en 77% voor de EGP-92 en de
EGP-88. Als we de frequeutieverdelingen van de EGP-84, EGP-88 en de EGP-92
vergelijken, zijn bij de EGP-92 ten opzicbte van de EGP-84 en de EGP-88 de
klassen I en 11 iets minder goed gevuld en de klasse III juist iets beter gevuld.
Tevens blijken in de EGP-92 meer kleine zelfstandigen zander personeel te worden
waargenomen, hetgeen een gevolg is van een consistent gebruik van de hulpvariabe-
Ie positie in de werkkring. Voor de handarbeiders vinden we een lagere frequeutie
van klasse VI 'Geschoolde handarbeid'. en een iets hogere frequentie in de klassen
V 'Supervisoren handarbeid, hooggeschoolde handarbeid' en klasse V1Ia 'Half en
ongeschoolde handarbeid'. De frequenties bij de agrarische klassen zijn nagenoeg
gelijk.
Uit nadere beschouwing van kruistabellen blijkt dat het grootste deel (meer dan
80%) van de verschuivingen in de verclelingen worden veroorza.akt door verschil-
lende beoordeling van het beroepsniveau. Zo zijn er verschuivingen tussen de klasse
11 'geschoolde hoofdarbeid' en klasse IlIa 'geschoolde en half- en ongeschoolde
hoofdarbeid' en tussen klasse VI 'geschoolde handarbeid' en klasse VIla 'half- en
ongeschoolde handarbeid'. Ook valt op dat er op grond van de EGP-92 aanzienlijk
minder geschoolde handarbeid in Nederland bestaat dan op grond van de EGP-84
of de EGP-88 verwacht werd. Dit word! voornamelijk veroorzaakt door het feit dat
vele beroepen die ongedeeld voorkomen in de BRC-84 of de ISCO-88, in de
SBC-92 worden opgedeeld over twee of drie niveaus. Veel van de in de BRC-84 of
de ISCO-88 voorkomende beroepen die gerekend worden tot de geschoolde handar-
beidersberoepen, zijn in de SBC-92 gedeeltelijk tot de halfgeschoolde handarbei-
dersberoepen gerekend. De Dverige verschillen worden veroorzaakt door verschillen
in indeling van leidinggeven en van de soort arbeid - waar het onder andere beroe-
pen als begrafenispersoneel, pOlitieagent, portiers, en brandweerlieden betreft. Het
gaat hier steeds om enkele procenten van de respondenten die volgens de EGP-92
in een verschillende klasse wordt ingedeeld dan volgens de EGP-84 of de EGP-88.
Omdat de EGP-84 en de EGP-92 leiden tot belangrijke verschillen, is de historische
continu'iteit niet zander meer gewaarborgd. Met relatief eenvoudige middelen
kunnen echter wch met bestanden waarin uitsluitend de BRC-84 voorkomt tijdreek-
sen worden opgesteld. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van een door het
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CBS uitgegeven afieidingsschema die met behulp van een vijftal hulpvariabelen
(opleidingsniveau eu -richting, bedrijf, aautal personen waarover leiding wordt
gegeven en positie iu de werkkring) de BRC-84 omzet in de beroepsgroepen van de
SBC-92. Als vervolgeus de EGP"92 daarvan wordt afgeleid, wordt ongeveer 90%
in dezelfde EGP-klasse ingedeeld.
4 Verdere validering van de beroepsstatusschalen
Hierboven hebben we gezien dat de resultaten van de in dit artikel ontwikkeide
afleidingsschema's die de beroepen uit de SBC"92 omzet naar de U&S-92 en de
EGP-92, afwijken van de resultaten van de U&S en EGP afgeleid van de BRC-84.
De bruikbaarheid van de nieuwe afleidingsschema's hangt echter niet aIleen af van
de vergelijkbaarheid van de resuitaten van beide soorten schema's, maar veel meer
van de relatie van de resulterende prestige en klasse-schalen met andere variabelen.
Om dit te onderzoeken zullen we nu parameters presenteren van eenvoudige status-
verwervingsmodellen, en vergelijken we patronen van beroepsmobiliteit en beroeps-
homogamie, alsmede de samenhangen tussen de beroepsstatusschalen en enkele
sociale indicatoren.
Statusverwervingsmodel. Om de beroepsstatusmaten op basis van de SBC-92 Beroe-
pen Classificatie 1992 te valideren schatten we (in navolging van Ganzeboom &
Treiman (1996) de parameters van een elementair statusverwervingsmodel. We
doen dit voor gegevens uit de FENB-93, omdat hierin informatie over het beroep
van de respondent en diens vader is opgenomen volgens zowel de BRC-84 ais de
SBC-92. Hierdoor kunnen de resultaten met e1kaar worden vergeleken. In tabel 3
zijn de parameters van de vergelijkingen om het opieidingsniveau, beroepsniveau en
inkornensniveau te voorspellen op basis van de statusvariabelen weergegeven5 .
Uit de resultaten blijkt allereerst dat de opleiding en de beroepsstatus van de
respondent beter door het beroep van de vader wordt voorspeld door de indelingen
afgeleid vau de SBC-92 dan die afgeleid van de BRC-84. De verklaring van het
inkomen geeft een meer heterogeen beeld. De U&S-92 verklaart het inkomen iets
slechter dan de U&S-84, de ISEl-92 daarentegen verklaart het inkomen beter dan
de ISEl-84, terwijl het verschil tussen de verschillende versies van de EGP-indeling
naar sociale klasse gering is. Een vergeIijking van de corresponderende kolommen
voor de indelingen afgeleid van de BRC-84 en de SBC-92 laat zien dat de parame-
ters vrijwel niet van eikaar verschillen. Dit is van belang, aangezien dit inhoudt dat
resultaten met de oude en de nieuwe beroepenclassificatie soortgelijke conclusies
opleveren. Dit resultaat houdt ook in dat -hoewel de overeenkomst tussen de
prestigescores op basis van de beroepenclassificatie van 1984 en 1992 niet perfeot
is- zij beiden ongeveer even goede (of slechte) voorspellers zijn voor opleiding,
beroep en inkornen.'
II
Het is overigens opmerkelijk dat het efIect van opleiding op de U&S-84 groter is
dan het effect van opleiding op de U&S-92, aangezien in de SBC-92 beroepen
ingedeeld zijn naar het niveau van de benodigde bekwaamheden. Om hiervoor een
verklaring te geven hebben we ook de nulde-orde correlaties beoordeeld. Daaruit
blijkt dat de correlatie tussen opleidingsniveau en de U&S-84 lager is dan die tussen
opleidingsniveau en de U&S-92: respectievelijk .47 en .49 (FENB-93). Dat het
gecontroleerde effect van het opleidingsniveau op de U&S-84 relatief veel grater is
dan op de U&S-92 komt door het fcit dat de U&S-92 sterker samenhangt met
geslacht dan de U&S-84: respectievelijk -.25 en -.16. Uit tabel 3 blijkt verder dat
het effect van geslacht op de verschillende maten voor beroepsstatus afgeleid van de
SBC-92 groter is dan op de maten afgeleid van de BRC-84. De BRC-84 maskeerde
dus in vergelijking met de SBC-92 een deel van de verschillen in beroepsstatus
tussen mannen en vrouwen.
[mergenerationele mobiliteit. am de door ons ontwikkelde EGP-92 verder te
valideren vergelijken we intergenerationele mobiliteitstabellen. De intergeneratione-
Ie mobiliteitstabellen die geconstrueerd zijn op basis van de EGP-84 en de EGP-92
zijn opgenomen in Appendix D. De tabellen vertonen op het eerste gezicht geen
grote verschillen. am te testen of de (relatieve) mobiliteitspatronen statistisch
significant van elkaar verschillen, voeren we een eenvoudige loglineaire analyse uit.
Hierbij vergelijken we een model, waarbij verondersteld wordt dat de beide tabellen
aan elkaar gelijk zijn, met een model waarbij aUe log-adds-ratio's mogen verschil-
len (verbruikte vrijheidsgraden: 81). De fit van deze modeUen verschilt slechts 81
in Chi2. Op basis van deze test is dus duidelijk dat de tabel, gebaseerd op de
EGP-92 statistisch niet significant verschilt van de tabel gebaseerd op de EGP-84.
Een test op basis van 81 vrijheidsgraden is echter niet een sterke test. Daarom
voeren we oak een test uit met een vrijheidsgraad verschil. We gebruiken hiervoor
het zogenaamde 'uniform difference model' dat ontwikkeld is door Erikson &
Goldthorpe (1992) en Xie (1992). Dat model veronderstelt dat indien er verschillen
bestaan tussen twee mobiliteitstabellen, alle log-odds-ratios in de ene tabel uniform
-dat wil zeggen allemaal met eenzelfde percentage- groter of kleiner zijn dan in de
andere tabel. Een Chi2-vergelijking tussen een model, waarin de tabeUen worden
verondersteld aan elkaar gelijk te zijn, en een model, waarin de tabellen (uniform)
verschillen, geef! eveneens aan dat de tabellen slechts weinig van elkaar verschillen
(Chi2: I). We kunnen concluderen dat het mobiliteitspatroon op basis van de
EGP-92 niet wezenlijk verschilt van die op basis van de EGP-84. Dit vormt een
belangrijke aanwijzing dat de door ons ontwikkelde afleidingsschema van de beroe-







We kunnen op grand van de validiteitsanalyses concluderen dat de ontwikkelde
beraepsstatusschalen valide meetinstrumenten zijn, De samenhangen met andere
kenmerken zijn VOor h~t grootste deel vergelijkbaar met de in gebruik zijnde
beroepsstatusschalen. Hlerdoor zullen trendbreuken door de introductie van d. e
meuwe schalen beperkt zijn. Een uitzondering hierop is wellicht de EGP-92-inde-
ling, maar door de procedure te volgen die besproken is in paragraaf 3.3 (eerst de
BRC-84 omzetten in beroepsgroepen van de SBC-92 en hier de EGP-92 van afiei-
den) kan dit worden ondervangen.
In dit artikel hebben we procedures gepresenteerd om te komen tot maten voor
beroepsstatus op basis van de onlangs gepubliceerde SBC-92 van het Centraal
Bureau voor de Statistiek: de U&S-schaal voor beroepsprestige (U&S-92), de
International socia-economic index (l5EI-92) en de internationaal gangbare indeling
naar sociale klasse van Erikson en Goldthorpe (EGP-92). Vergelijkingen van de
beroepsstatu~ma~~n die v~n de nieuwe CBS beroepenc1assificatie 1992 zijn afgeleid,
met maten dIe zlJn afgeleld van de oude CBS beroepenclassificatie 1984 lieten zien
dat er -met name voar de U&S en EGP schalen- belangrijke verschillen tussen de
afleidin~en bestaan,. Resultaten van analyses vooreenvoudige statusverwervingsmo-
dellen, llltergeneratlOnele beroepsmobiliteit, beroepshomogamie en samenhang met
Prestige Sociaal Economische Sociale klasse
Index (dummies)
U&S- U&S- ISEI- ISEI· EOP- EOP-
84 92 84 92 84, 92,
woont in koopwoning .029" .033 " .021 " .028 " .032 " .037 "verhuisgeneigdheid .001 • .000 .001 .002 •
vakantiefrequentie .048" .048" .051 " .048" .058 " .055 "museumbezoek .049" .066 " .052 " .057" .056 " .061 ..sportactiviteiten .022" .022" .018" .024" .029" .032 "ervaren gezondheid .019" .019" .017" .020" .023 " .025 "belemmeringen .011 " .008 " .012" .010" .010" .009 "contact huisarts .001 " .004 " .003 " .004" .008 " .004 ..rookgedrag .017" .028 " .018 " .029" .030" .038 "tormele participatie .031 " .036 " .022" .034" .030" .036 "omvang sociale contacten .003" .001 ' .004 " .002 ' .009" .010 "sociale isolatie .002 ' .002 ' .003 • .002 ' .006" .003geen partijvoorkeur .039" .036" .035" .045" .061 " .064 "tevredenheid maatschappij .002 ' .001 ' .004" .004" .005 ' .004
* significant bij p<.05 ** significant bij p<.OOI 1.
De controlevariabelcn zijn: het al dan niet wonen van kinderen in het huishouden stedelijkh 'd d
d 1 f··d ' el sgraavan e woongemecnte, ee tlj en gcslacht.
Mate waarin de beroepsstatus-indelingen verschillen in leefsituatie verkla-
ren: toegevoegde vanantle, nadat gecontroleerd is vaor controle varia-
belen (Bran: DLO-93).
Tabel4:Beraepshomogamie. Een andere belangrijke aanwijzing dat de EGP-92 goed bruik-
baar is, krijgen we door te kijken naar trouwpatronen. Op basis van gegevens van
het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek 1993 zijn twee trouwtabellen opgesteld: een
voor de EGP-84 en een voor de EGP-92 (opgenomen in appendix D). Net als bij de
intergenerationele mobiliteitspatronen vinden we een redelijke overeenkomst tussen
de trouwpatronen. Hierbij moet worden opgemerkt dat volgens de trouwtabel op
basis van de EGP-84 minder paren homogeen zijn qua sociale klasse dan volgens
de trouwtabel op basis van de EGP-92. Statistische testen met loglineaire modellen
laten echter zien dat het homogamiepatroon voar de EGP-92 tabel niet significant
verschilt van die voor de EGP-84 (eel bij eel vergelijking: Chi2=81 bij 81 vrij-
heidsgraden; uniform difference model: Chi2= I bij I vrijheidsgraad).
Sociale indicatoren. Als laatste validering vergelijken we de samenhangen tussen de
beroepsstatusmaten en enkele sociale indicatoren. Met de sociale indicatoren wordt
ceD breed terrein beschreven: de kwaliteit van het wonen, vrijetijdsbesteding
(waaronder cultuurdeelname), gezondheid, medische consumptie, maatschappelijke
participatie, sociale relaties en subjectief welzijn. Wil er sprake zijn van een valide
meetinstrument, dan maeten de beroepsstatusmaten afgeleid van de SBC-92 even
goed of beter de verschillen in de leefsituatie verklaren dan de mateo afgeleid van
de BRC-84. Om te voorkomen dat er sprake is van schijnrelaties, wordt gecontro-
leerd voor geslacht, leeftijd, het a1 dan niet wonen van kinderen in het huishouden
en geslacht. De mate waarin de beroepsstatusmaten verschillen in de leefsituatie
verklaren wordt uitgedrukt in de toegevoegde verklaarde variantie, nadat gecontro-
leerd is voor de controlevariabelen. De analyses zijn verricht op het DLO-93.
In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de U&S-92 de ver-
sehillen in de leefsituatie ongeveer even goed verklaart als de U&S-84. Voor vijf
sociale indicatoren verklaart de U&S-92 beter, voor vijf sodale indicatoren ver-
klaart de U&S-84 beter en voor vier sociale indicatoren maakt het niet uit. De
vergelijking van de verklarende waarde van de ISEI-84 en ISEl-92, valt uit in het
voordeel van de laatste. Ondanks de hoge samenhang tussen de beide ISEl's, blijkt
de ISEI-92 9 sociale indicatoren beter te voorspellen dan de ISEI-84. In vier
gevallen doet de ISEI-84 het iets beter, en voor eon geval maakt het niet uit. Uit de
EGP-analyses blijkt dat de EGP-92 een vergelijkbaar resultaat oplevert als de
EGP-84 en de EGP-88. Het museumbezoek wordt door de EGP-92 beter en het
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sociale indicatoren lieten echter zien dat de nieuwe beroepsstatusmaten soortgelijke
verbanden hebben met andere relevante variabelen als de oude maten. We conclude-
ren daarom dat de nieuw ontwikkelde afieidingsschema's goed bruikbaar zijn in
toekomstig onderzoek en dat ze samen met de oude afieidingsschema's te gebruiken
zijn.
In dit artikel is voor wat betreft de SBC-92 aUeen voor de EGP indeling naar
sociale klasse een voUedig nieuw afleidingsschema ontwikkeld. Voor wat betreft de
ISEI moesten we constateren dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren om
een nieuwe sociaal-economische index voor Nederland te ontwerpen. Het is echter
aan te bevelen om in de toekomst, wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn
over Ieeftijd, opleiding, beroep (getypeerd volgens de SBC-92) en inkomen, een
sociaaI-economische index te ontwikkelen voor Nederland op de zelfde wijze ais
Ganzeboom, De Graaf & Treiman (1992) en Ganzeboom & Treiman (1996) voor
de gehele wereld hebben gedaan. Verder is het aan te bevelen om een nieuwe
prestigeschaal voor de CBS-beroepenclassificatie 1992 te ontwikkelen. De beroepen,
die aan respondenten worden voorgelegd, zouden daarbij zodanig gekozen moeten
worden dat aUe beroepsklassen of -groepen van de classificatie 1992 met een of
meerdere beroepen vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze zou een betere aansluiting
met de SBC-92 worden bewerkstelligd dan in het hierboven ontwikkelde afleidings-
schema van de beroepenclassificatie 1992 naar de U&S-schaal voor beroepsprestige.
Met dit artikel hebben we echter afleidingsschema's voor de U&S-92 en de ISEI-92
ontwikkeld die bruikbaar zijn totdat zulke nieuwe beroepsstatusschalen te zijner tijd
zijn ontworpen.
Noten
1. Om de omvang van dit artikel beperkt te houden zijn de appendices en herco-
deerschema's er niet in opgenomen. Deze zijn als publicatie op diskette (CBS,
1997) te verkrijgbaar bij de sector marketing en verkoop van het CBS (tel.:
045-5707970) en bij B.F.M. Bakker, Sector KIP, Postbus 4000, 2270 JM
Voorburg, tel 070-3375707, fax 070-3375980, e-mail bbkr@cbs.nl. De
Standaard beroepenclassificatie 1992 is eveneens op diskette verkrijgbaar. Een
diskette met een hercodeerschema waarmee de BRC-84 kan worden omgezet
in de SBC-92 kan worden verkregen bij lA. Oud van bet CBS, tel 070-
3375704, fax 070-3375983, e-mail joud@cbs.nl.
2. Het is opmerkelijk dat hoewel de uitgangspunten hetzelfde zijn, de SBC-92
toch aanzienlijk verschilt van de ISCO-88. Dit wordt veroorzaakt doordat het
criterium 'benodigde bekwaamheden' in de ISCO-88 niet systematisch is
uitgewerkt en toegepast, waardoor de afbakening van de beroepen in de
ISCO_88 niet duidelijk is (CBS 1993, biz. 18-19).
3. Als de 43 beroepsklassen als uitgangspunt worden genomen, dan blijken 10




In onz~ pro:edure geven we prioriteit aan de informatie over de positie in de
werkknng ( employment status') en gebruiken de gedetailleerde beroepenco-
des als correctie. Hierbij volgen we de CASMIN procedure en wijken af van
de procedure zoals gevolgd door Ganzeboom, Luijkx & Treiman (1989) en
Ganzeboom & Treiman (1996).
De geschaalde EGP-scores zijn de gemiddelde ISE1-scores die Ganzeboom de
Graaf & Treiman (1992) hebben berekend voor de EGP-klassen, nam~lijk




Scores voor de prestige (U&S-92) (A), sociaal-economische status (1SE1-92) (B) en
socwle klasse (EGP-92) (~-H) voor beroepsgroepen van de standaard beroepen-
classificatle 1992 (SBC92) (Scores voor de beroepen van de SBC-92 zi'n a eno-




























26 24 11 11
21 43 10 10 8 6 5
27 28 10 10 8 6 5
27 29 \0 10 8 6 5
27261010865
15 25 10 10 8 6 5
51 47 4 2 I 6 5
51 54 4 2 1 6 5
11100 elem beroepen (hulparbeider ruinhouw, vakkenvulJer winkel, glan:nwasser)
21100 lag nlet-spec beroepen (kantoormachine~bedienen, mannequin, heilsolclam)
23400 lag doc sportvakken (zweminstructeur)
24200 lag algemeen agr bcroepen (arbeider tuihhouw, t1icrenverzorger asyl. seleeteur
zaad)
24300 lag teeh agr beroepen (landhOllwmachineheslllurdcr. visser, schaaldiercnkwekcr,
hoefsmid)
25100 lag wi,~k, natuurwet beroepen (scheikundig Jahonltnriumhedicnde,
steriJisatie-assistenl)
26100 lag tech ber ongeac!Jt .~pec (concierge, mandenmaker (lJandmatig), klcidelver)
26200 lag bouwk beroepen (sleigermaker, hehanger. assiSlent ondcrhoudsJoodgieier)
26300 lag weg- en walerbouwk beroepen (kantonnicr, gasleidinglcggcr, strammakcr)
26400 lag mctaalk beroepen (rei niger \l,~llserijprodukten, cnnslnlctiehankwcrker.
plaalwerker) 24 32 10 10 8 6 5
211500 lag werkluigbollwk ber ed (~mecrdcr. rijwielhcr:'ilCller, hlilpautnmontc\Jr) 24 32 10 10 8 6 5
26700 lag elekteeh beroepen (heJiehtcr, installateur (zwakltwpm), wikkelaar sporlen) 24 38 10 10 8 6 5
2MIO() l'Jg grafbche bfroepen (zeeftlrukker, binderljpersnncel, fOlhlabprotnriumhediendc) 38 39 JO 10 8 5
27100 lag procesteeh beroepen (huitcnhandenvulcaniscur, wOr<it-vlcelwarenmaker
sigarenmaker) ,
27200 lag tech ber neg (mijnwerker, mcubelstotfcerder, hiOlcnppnpcraleur)
28200 lag algenwne trallspberoepen (malrnm, taxi-chauffeur, huschaufreur (Jijn- of
stadsdien,t»
29200 lag paramed heroepcn (amhulanceehaulfeur, leerling"verplcegkundige a en h,
vcrplceghulp) 33 36 4 2
31500 lag adm beroepen (seeret,lrcssc, assi~tcnt bockhouder, rCce['lioni~t) 34 47 4 2
31600 lag teeh- commerciele beroepen (reclamelckcnaar; mndv[l;lrtgids, dcmonstmteur) 34 57 4 2
3170(} lag verkoopheroepen (winkelhediendc. blnemsehikkcr-verkoper.
kass,lmedewcrker)
34200 lag beveiligingsberoepell (parketwacht politie, militair lagere mngcn dan
nndemfflcicr, ponier) 31 40 4 2 1 6 5 I
37200 lag alg verzorg ber ed (kelncr, hejailrrlenverzorgendc thlli,zorg, pcd'tcure) 31 28 10 10 8 6 5 1
3730() lag romnl-vcrzorge beroepcn (~nackbarhouder, cafthnuder, begrafenispersnned 35 45 10 10 8 6 5 1
42700 mid doc trllllspvakken (alilorij-in,~tructcur. rij-ex,lminaliJr) 62 38 3 2 1 6 5 1
43400 mid doc sportvakken (sportinstructeur (excl zwC'minMructellr») 5! 54 3 2 1 (j 5 I
44200 mid tC(;h- agr beroepen (hoomchlrurg, dierenverzorgcr,karteenJcr) 39 52 11 7 7 7 7
44400 mid commercieel-agr bcroepen (bedrijfshoofd klein hovcnicrshedrijf, dierclla~yl,
manege)
45\00 mid wisk, natuurwel berocpen (otalistisch ~nali,t, 8chcikundig labornnt,
wiskundig rekenaar)
46100 mid tech ber ongeachl spec (muziekinstmmen!cnmaker, !onec)mccsler,
piannslcmmer)
46200 mid bouwk heroepen (hollwkulldig tekenaar-COIl8tnlclellr, aannemer limmcrwcrk,
Inndgieter)
46300 mid weg- ell watcrbouwk beroepen (haggermnchiniot, weg- en mllcrhpuwk\mdlg
opziehter)
46400 mid metaalk beroepen (gictcrijtechnieu~, lasscr, galvanLlcur)
4(j50n mid werkttligbollwk her cd (uutoplaatwerker, hoormachinisr. kraanmaehinist)
46(iOO mid eleklech ber autom ed (tekenaar meet- en regelleehniek, elcktronicamnn!cur)
Code Beroep!lgroep (voorheeld beroepen)
Ganzeboom, H.B.G, R. Luijkx, 1 Dessens, N.D de Graaf, P. de Graaf, W Jansen
& W Vltee 1987
Intergenerationele klassemnobiliteit in Nederland tussen 1970 en 1985. Mens
en Maatschappij, 62, 17-43.
Ganzeboom, H.B.G., P.M. De Graaf & D.l Treiman 1992
A standard international socia-economic index of occupational status, Social
Science Research, 21: I-56.
Ganzeboom, H.B.G. & D.l Treiman 1996
Internationally comparable measures of occupational status for the 1988
international standard classification of occupations, Social Science Research
(forthcoming).
Ganzeboom, H.B.G., R. Luijkx & D.l Treiman 1989
Intergenerational Class Mobility in Comparative Perspective. Research in
Sociai Stratification and Mobility, 8, 3-84.
Goldthorpe, lH. (with e. Llewellyn & e. Payne) 1980
Social Mobility in Modem Britain. Clarendon Press, Oxford.
Heek, F. van 1958
Sociale stijging en daZing in Nederland, Leiden.
International Labour Office 1969
International Standard Classification of Occupations: ISC068. ILO, Geneva.
International Labour Office 1990
International Standard Classification of Occupations: 1SC088. ILO, Geneva.
Klaassen. I. & R. Luijkx 1987
Ontwikkeling van sociaal-economische indices voor Nederland in de jaren '60
en '80. Sociale I'ktenschappen, 30, 207-221.
Nieuwbeerta, P. 1995
The Democratic Class Struggle in Twenty Countries 1945-1990. Thesis Publis-
hers, Amsterdam.
Sixma, H & We. Vltee 1983
Een beroepsprestigeschaal voor Nederland in de jaren tachtig. Mens en Maat-
schappij, 4, 360-382.
Treiman, D.J. 1977
Occupational prestige in comparitive perspective, New York, Academic
Press.
Xie, Y. 1992
The Log-Multiplicative Layer Effect Model for Comparing Mobility Tables.
American Sociological Review, 57, 380-395.
Data referenties
Familie Enquete Nederlandse Bevolking 1993 (FENB-93)
Doorlopend Leefsituatie Onderzoek 1993 (DLO-93)









Code Bcroepsgrocp (voorbeeld bcmepen) A B C D E F G H
66300 hog weg- en waterhonwkn (heJeidsamhtcnaar bdastcr, weg- cn
watcrl:muwkundig bpzkhter) OJ 60 2 2 2
66400 hog memulk bctoepen (la~fc(;hniclJ~, lasilllpcctcur, gicterijtechnkus) OJ 55 2 2 2
66500 hog werktnigbouwk ber I'd (0ntwcrper-coll\'tmctcur wcrktuigbollw,
bcdrijf.shoofd scheep~werl) OJ " 2 26MOO hog elektech ber autom cd (~ystcemnntwcrper, progmrnmcur, impeclCur
meel- en regelsystemcn) OJ 70 2 2 2 2
66700 hog clcktech ber exclautom I'd (ontwcrper telccommunicatielechniek) OJ 63 2 2 2 2
67100 hog procestceh ber I'd (chemischtcchnolnog, bedrijfshnofd bedrijf
leer-, textielindustrie) 63 55 2 2 2 2
68200 hog transpher excl tech (Iuchtverkeersleider, !ichcepsbpitein ghv, controlcur
gcvaarlijke stoffen) 75 " 2 269200 hog alg" vcrzorgende paramed beroelX'n (mondllygicnist, fy~i{)fhcrape\ll,
1100fdvcrpleegkund ige) 53 51 2 2 2
69300 hog koch-pammed beroepen (arbeid.lhygienist. mcdisch analist, radin!ngi~ch
lahorant) 61 54 2 2
71200 hog algemeen ceo beroepell (heleidsmnl1!ennar finHncielc zaken, assistent
bcdrijfsleider) 60 61 2 2
71300 hog bcdrijfsk ber I'd (bedrijfs0rganisatiedeskuncligc, prndllctieplanncr,
werkvoorbereider) 60 62 2 2 2
71400 hog adnt ber autom I'd (sy~teernontwerper, progral11meur, illkoper complJte~) 68 67 2 2 2
71500 hog adm ber eXclautom cd (kostprij~calculatnr, accountJlnt, hoofd afdeling
admini~trotie) . 60 60 2 2 2
71600 hog cOlllmerdcle ber cd (comrnissirmair in e!fecten, verzekering,iilspectcllr) 64 58 2 2 2
72100 hog tech-, wisk- COlillnen:iCle, adlll bcroepm (atheids:malist, acruarieel
rekenaar) 60 67 2 2
73200 hog jllr, best\lllrl beroepell (heleidsamhtcn;m socialc zderheid,
gercc ht~deu r\\aa rder) 73 75 2 2 2
74200 hog algelllcne beveiligillgsberoepell (militair oflicier (kapitein of higer),
politie-i n.lpecteur) 56 60 2 2 2
,75200 hog taalk beroepen (gidscnschrijver, rcdactcur, tolk) 64 65 2 2 2
75JOO hog bibliotheek·, documenmticbe~oepell(arehil'aris, litenituurondcrzocker,
hihliolhccaris) 53 58 2 2 2
75400 hog kunstzinnigeberoepell (amhtenaar cult. zaken, be{lrijfslwofd kllOstgalerij,
cincast, aetem) 45 58 2 2
76200 hog thcologisclre berocpell (lwdicnaar crcdicnst) 67 53 2 2
76JOO hog sociaal-maatschappelijke beroepell (.sllciaal roadsman, Icidinggevcndc aft!
pcrsonccls7.1kcn) 56 60 2 2 2 2
76400 hog ber ill de journalistick (journalist, hoofdrcdadeur, rcgissellr rddio, tv) 64 65 2 2 2 2
76500 hog soci~al-wet ber I'd (hclcid~amh(enaar ruimtcJijke ordcnillg, wellijlllhcleid,
psychotheropcut) 65 7J . 2 2
77200 hog vc'rzorgellde bcroepCll (v(lorlicIHer lluishnucJkundc, bedrijfl!l()(l't(J
middcIgroot hcjnjrdentehuis) 5(. 47 2 2
7RROO manag(~rs hbo werk- ell dcnknivcau ('d (dil"cCtcur ha~iI(lndcr\\'ij~,
hra ndwecI"Comma ndant) 66 (.7 2 2
82100wel pedagogische her ongeacht spec (docent twee of meer vakkell (Ie gmads),
get'ommitteerdc) 82 69
82220 wet onderwlj.~k, pedagogische bcroepclI (hclcid.smnhtcn,1:1r (lndcrwij~7aki~n,
schnolhegeleider) 82 711
82500 doc exacte, paramed, wrzorg vakken Ie gr eliWo (dOcent wi~kllnd~, fJrnwcie,
Illlishoudkunde) 82 7J
82600 doc agr, tech, transpvakken Ie .gr en wo (docent ngrarilche ,-'conomic,
tromportvakken) 82 71 1
83100 doc ceo, adm,jur vakkenle gr cnwo (dncent ct'onomic, recht, hc~lllllrlk\lndc) 82 73 1
83300 doc faulk, cultllrcle vakken Ie gr en wo (docent hum:lI1oria, gcscliiedcnis,
muzick, thcologie) 82 711










3 2 6 5
3 2 6 5
3 2 6 5
3 2 6 5






57 56 3 2 6 5 1
54 53 3 2 6 5 1
53 40 3 2 6 5 1
53 53 3 2 6 5 1
56 49 2 6 5
39 31 2 6
56 45 9 8 6
62 69 2 2 2
62 70 2 2 2 2
62 66 2 2 2 2
62 64 2 2 2 2 1
62 69 2 2 2 2 1
62 69 2 2 2 2 1
62 67 2 2 2 2 1
62 69 2 2 2 2
63 65 2 2 2 2
61 52 2 2 2 2












46700 mid elcktech ber exci automed (mdiogl1laf, lelefoonmnnteur, werkrneester
clektricitc itsdistributie)
46800 mid grafi~chc ber ed (Iechnisch illustrator, bockhinder, fotolah0111nt)
47100 mid procestech berocpcll (lcchnisch calculator, hankethakker, keurmeester
\'ord ing,1 middelen)
47200 mid tech her neg (woningstoffeerdcr, kleermaker, maatschoenmaker)
47JOO mid tech bew~iligillgsberoepen (hrandwlIcht, hl1lndmrester,
hra nd IVCCf(lI1(!emfficicr)
48200 mid algellll'lIe trampberoepen (schipper hinnenvaart, conducteur trein, tram,
bu~, 111()d_~chef)
48400 mid cco-adm tnll1spberOepcll (tl1ln~portplanner, bedrijfshoofd touringcarhedrljf)
48500 mid vcrznrgellde transpberoepen (stcwardc~~ luc!Jtvaart, scheepskok,
gmndsteward)
49200 mid algelllcne paramed bcroepm (d0ktersassislent, verplcrgkundige,
krnnlnverznrgcndc)
493{)O mid tech.paramed bcroepen (mcdisch luhol1lnt, tancttrchnicus, oplicien)
4940(l mid economisch-lldm paramed beroepell (rnedLlch secrctaresse, behcerder
medi~ch archief)
49500 mid verzorgcnd-paramed beroepen (ziekenverzorgende, sociotherapeu!)
51300 mid bedrijfsk lreroepcn (productieplanner, werkvoorbereider)
SHOO mid adnl ber autom I'd I'd (compulrropel1ltor, sy~tcembeheerder,
netwerkbehecrdcr)
51500 mid adm ber excl autom cd I'd (direclicsecretaresse, bedrijfskassler,
;lJchidernploye)
51600 mid conllllerdCle ber I'd (makclaar onro{'fend goed, bankemploye, lokenist
spoorwegen)
51700 mid \'crkoopberocpcn (dctnilhandclaar, wasserettehouder, bedrijfshoofd kleine
uitgeverij)
52100 mid tech-, wisk- Cllmm, adm berol;pen (wcrkvonrbcrcider, decol1lticschilctcr,
actllariccl rekenilar)
53200 midjur, bestuurl bcroep('n (bela~tingconsulent, douullcamhtenaaT, admin.
medcwcrker notaris)
54200 mid algemenc beYeiligingsbcrorpen (rnilitair onderofficicr, politie-agen!)
55300 mid taalk ber ed (hihliothcekas~istent, archivaris, lileratuuronderroeker)
55<100 mid "1Il"~tzinllige beroepcn (hoekilluSll1ltor, sneltekcnnnr; deeorontwerper)
56300 mid soc-mlult~ch ber cd (Ilastnrani wcrker, studievoorlichter, sociaal-culrureel
werker)
57200 mid nlgemcen ycr7Alrgend(' beroepen (petltcrwcrker, bejaartknvcrzorgende
thuiszorg, kupper)
57300 mid cmnmen:lccl-ycriorgende her cd (bCdrijfshnofd kl. onderneming,
saunal1ouclcr, hofmecslcr)
62100 hog ]l£'dagogische ber ongeucht spec (docent twec of meer vakken, exnminutor)
62200 hog ondcrwijsk, pcdagogische bHoepen (beleid,lmnntenaar onderwijs,
schnolhegeleider)
62300 dor basisolldw, alg "ormt'llde vukken (docelJl ba~is en spedaal onderwijs)
62500 doc exacte, paramed, "crzorg vakken 2e en 3e gr (docent wilkunde,
Inho r.1toriumlCchnick)
62600 doc agr, tech, tran~pvakken 2e en 31' gr (docent tcchnische en 111ln~rOrt vakken)
63100 doc ceo, adm, jur vakken 21' en 3e gr (docent economic, recht, !lestuurskUtlde)
63300 doc taalk, cnlturele vakken I'd 2e ell 3c gr (docent muziek, toneel, godsdienst)
63400 doc soc, pS~'ch, vakken 21' ell 3e gr (docent ~arrlrijkskundc, \ichamelijkc
opvoeding)
64200 hog IHtldhouwk beroelX'n (milic\lhygii'ni~t, hn,hollwkunclige, bodemkundig
ilndcrzocker)
65100 hog wisk, llahmrwet beflwpen (heleiU'iutnhtenaar rnilicuhehecr, sta(i~li~ch analist)
66200 hng bOllWkll, Icrh brwiHgingsbl1roepcn (houwcalculator, hfhnenhuisarchitect,
hoofduit\'tlcrrkr)
Code Bcroep~grocp (voorbecld beroepen)
20 21
Code Beroepsgroep (\'oorbeeld bcroepen)
84200 wet landboUlI'k beroepen (heleidsmedewerker milieu7-1lken, Innd'icha[Jsarchitect,
cullllurtechnicu,)
85100 wet wisk, natuurwel beroCIwu (heleid'iamhlcnaar milieubeheer, wi'ikllndige,
ItMi'iticus)
86100 wet tech ongt'.tlt·hl ...·pee, wer!dulgbouwk berol'pen (heleid.'iilmhtenililr
al'hcid 'iO!11'it;lnd ighedcll)
86200 wet weg- en "'lltl'r-boulI'k ber cd (slcdchouwkundigc. canngraaf, [Jl'0jectlei(ler
weg- en watcrbo\lw)
86700 wet clekteeh beroepen (ontwerper-con'itructeur informatie. meet en
energicteclmiek)
871()O wet materiaalk, procestech ber ed (chemisch. textiel- en
>'oed ing'im iddclemech no!ong)
89200 wet parmm.d ber ext! tech ed (arbeid'ifysioioog, huisarts, voeding'ivoorlichter)
89300 wet tech paral1ll'd beroepen (farmacQlnng. apntheker, leidinggevende medisch
l:lhorillorium)
91200 wet algcllleen-cco, eommerciCie ber ed (hc1cidsamI:Jtcnaar financiele zaken,
erol1(\l11isch adviscur)
91300 wet tech· bedrijfsk, wisk-eco beroepen (bcdrijf\organisalicdcskundige)
91400 wet adm ber autom cd (projectadviscur automatLlering en infnrmmievoorziening)
91500 wet adm ber excl autolJ1 ed (accounlant, hoofd afdeling adminislratie)
93200 wet jur, be,~l!lllri berol'pen (cliplomatiek vertegenwoordiger, rechter, in'ipectcur
Ilnderwijs)
96200 wet theologisehe berocp('n (welens onderzoeker theologie, vicaris, hisscho[J)
%300 wet sodaal-nmat~chappelijke hl'roepen (sludenlenllccaan. leidinggevcnde afd
p(~rSOllcdslHkcn)
<)6400 wet journalistieke, taalk, cultllrele bcrocpen (milseum conservator,
11I1I1fdrcuactt'ur)
%500 wet sociaal-wet bcroepen (bcleidsilll1hrenaH nlimtclijkc ordening,
\ociaal-wt:len\. I1ndcrznckcr)




D: sociaat-ccollnmilche status (lSEI·92)
C: wciale klasse (EGP·92): in ]oondien,t, niet leidinggevend
D- sociale klassc (EGP-92): in lool1dienst, leidinggevend aan 1-9 mensen
E sociale klasse (EGP-92): in loondicnst, leidinggevend aan 10 of meer mensen
P: sociale klasse (EOP-92): zeltstandig, niet lcidinggevend
G: sociale klasse (EOP-92): zelfsmndig, Ieidinggevend aan 1-9 mensen
H so~iale klassc (EOP-92): ZClf~tandig. leidinggevend aan 10 of meer mensen
22
A B C D E F G H
69 73
69 74
76 68
76 69
76 69
76 65
84 86
70 69
72 75
72 69
68 74
67 69
86 80
67 53
65 57
65 67
65 73
84 69
